Polis Devleti: 1- Hukuk Devleti: 0 by unknown
TBMM Adalet Komisyonu'nda, polise geniş yetkiler tanıyan yasa önerisi değişiklik yapılarak benimsendi. Polisin 
istihbarat faaliyetlerinde bulunurken her türlü teknik olanaktan yararlanmasına ilişkin hüküm, öneri metninden 
çıkarıldı.
CHP'li Yüksel Çorbacıoğlu , polisin yetkilerinin artırılmasını eleştirerek "Görüşme sonrasında maçın sonucunu ilan 
ediyorum. Polis devleti 1, hukuk devleti 0" dedi.
TBMM Adalet Komisyonu'nda, dün polise geniş yetkiler tanıyan Polis Vazife ve Selahiyet Yasası'nda değişiklik 
yapılmasına ilişkin yasa önerisi kabul edildi. AKP'li Hakkı Köylü, silah kullanma yetkisinin sınırlanmasını isteyerek 
"İki tokat atıp kaçan kişiyi durdurması için polise vurma yetkisi veriliyor" dedi. AKP'li Recep Özel 'in verdiği 
önergeyle, polisin istihbarat faaliyetlerinde bulunurken her türlü beşeri ve teknik imkândan yararlanmasına ilişkin 
hüküm önerisi metninden çıkarıldı. CHP'li Yüksel Çorbacıoğlu, önerinin kabul edilmesinin ardından yaptığı 
açıklamada, öneriyle polis devletinin hukuk devleti karşısında 1-0 öne geçtiğini söyledi.
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